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４．参考文献は必要最小限にすること。
? その他
Ａ．論文の採否は編集委員会が決定する。
Ｂ．論文の校正は著者校正を原則とする。
Ｃ．一論文に対し、別刷30部無料配布し、他は有料と
する。
Ｄ．論文等の著作権（著作権法27条 翻訳権、翻案権
等、28条 二次的著作物の利用に関する原著作者
の権利）は、当院に帰属させて頂きます。
Ｅ．当院は、当該論文等の全部または一部を、当院ホー
ムページ、当院が認めたネットワーク媒体、その
他の媒体において任意の言語で掲載、出版（電子
出版を含む）出来るものとします。この場合、必
要により当該論文の抄録等を作成して付すことが
あります。
Ｆ．投稿、編集などに関する問い合わせは下記に願い
ます。
市立室蘭総合病院 医局図書室内
市立室蘭総合病院医誌編集室
TEL.0143-25-3111（2270)
市立室蘭総合病院医誌投稿規定
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